





























を意味する 20 r真実」と「信」とは表裏一体の関係にあり 「真実のことばが
1 後藤敏文 rsraddha-; cred，δの語義と語形についてJ(論集 34，2007，. 578-561); 
阪本(後藤)純子 rw究極の Agnihotra~ を巡る Janaka 王と Y司ñavalkya との対話J (論
























築』ニューズレター第9号 (2001)26 -400 
3 祭主(特に王族)と祭官は富と権力および、祭式・布施の成果を巡って厳しい競争関
係にあり，両者の聞の信頼は必ずしも安定していなかった。例えばAVXII 5，5-
11 ; 56 (Brahmagavu， AB VIII 15， 2 -3 (Rえjasuya，Aindramahabhi宇eka)，筆者“Das
Jenseits und i干(a-purta-"(→注15)487f.: 3.2.，今西順吉教授還暦記念論集(→注15)
867参照。王族階級とバラモン階級との対立に関しては筆者「王族と AgnihotraJ
印度学仏教学研究， 53-2， 2005， 947-941参照。
4 “Spendefreudigkeit" ，“Hingabe" (Hans-Werbin Ko且 ER，Srad-dha in der vedischen und 
altbuddhistischen Literatur [Diss. Gottingen 1948J， Wiesbaden 1973) ;“die zum Geben 
treibende Seelendisposition" (OLDENBERG， Religion des Veda， 1894， 565， n.3等)。後藤敏
文 Israddhムcredoの語義と語形についてJ(→注 1)，特に 577，n.2， 571， 569， 562 
参照。












特に最古層に属する MatraYaIJ.i Sari1hita [MSJ では sraddha-を必要とする理由
が2回にわたり詳述される。
A) IV 1，4 (新月祭・満月祭の章)では，神々と人々が祭主により「祭られ
たものJ(ista-: I祭式の効力」→ 3.2.)に信を置くために「信」を捕捉すると






MSP IV 1，4:5，18-6，6 (Darsapuruamasau， puroQasa) yo vai sraddham analabhya 
+yaj，αte (Ed. yajate) nasya + devamanu~yá (Ed. devamana~yá) i~táya srad dadhaty. apalJ 
prl仰の的 apovai sraddhd. sraddhdm evalabhya y可αta.apo Y可no.yaj伯 1[t 的tva
pracaraり1.apo devana1[t priya1[t dhama. devanam priya1[t dhamαpra1JIya pracaraη. apo 
saりlam.satyam evalabhya yajata. apo rak~oghnt. rak.抑 samapahαりla.apo vajro. vajra1[t 
bhratr;vyaya praharati. sti;tya. apalJ sraddha. srad dhasya 9 devalJ sran manu~yà i~táya 
dadhate. yasyaivam vidú~a evam vudvan apalJ pr，仰 ayati (devlr apo 'greguva) it yajnam 
eva pra1Jayatl. 
「信を置くことJを捕捉せずに祭主として祭るならば，彼によって祭られたもの
土井美幸，大阪大学文学部卒業論文rChandogya-Upani~ad における五火二道説J (1996 
年 1月)p.10 n.6が基本的な部分(: 3.1， 3.3.)を既に指摘している。
黒ヤジュルヴェーダ散文および、「ブラーフマナ」と題する文献群。
priyかについては， T. GOTδ，“‘Punlravas und Urva釘 ausdem neuentdeckten Vadhula-
Anvakhyana (Ed. 1臥 RI)"(Anusantatyai. Fs.Narten， 2000， 79-110)， 87f.， r新資料
Vadhula-Anvakhyanaの伝える WPunlravasとUrva釘』物語J(神子上恵生教授頒寿記
念論集「インド哲学悌教思想論集J，2004， 845 -868)， 860f.参照。























yo vai sraddham analabhya yajate MSP 1 4，10: 59，2 (y司但nana)"' KSP XXXII 7: 26，15 
papTyan bhavaり/.apo vai sraddha. na vaca grhyante na yáju~á-. ati va 












10 mantra : MS 1 1，4 : 2，12f. devTr apo 'greguvo 'gre1JTyo 'gre 'sya yajnasya preta "' KS 1 




Taittiriya-Sarhhita [TSJ願望祭における祭主の章は， MSPの A) を継承しつつ，
B) .(>":"'KSP) における「水たち」を「思考Jmanas-によりつかまえる議論を引
用するヘ Taittiriya必r油，ma明 [TB]II 2，4)12は MSPの A) を簡略化し， r祭主
が信を捕捉することにより，神々・人々が彼により祭られたものに信を置く」
という議論を省く。
他方，同儀礼に際じ祭主が唱える 13 マントラ (TBm 11 7，4)では「水たち」
は「信Jを補捉するための手段・道具とされる:、
yafJ. purastat prasravanti 1 upári~tãt sarvatas ca yalJ 1 
tabhT ra~m争αviirãbhilJ 1 sraadhalfl yajnam arabhe 1 
前方へと流れ進む，上方へと，また，すべての方向へと[流れ進む]，太陽光線を
清め具とする14彼女たち(水たち)により， r信を置くこと」を，祭式を[私は]
1 TSP 1 6，8，1← 2' (Ai~!ikayajaníãnavidhi， Yがayudhasambhp:i)yo vai sraddham anarabhya 
yajate nåsyei~fåya 合rád dadhate. 'p幼 p均加:yati.sr'addha va aplilJ. 'sraddhdm evarabhya 
y可nenayajata. ubhaye 'りadevamanu~yá i~táya.s均ddadhate. tad， it-huれ ati.v品etavar:tarft 
nedanti， ati vacam. mano vavaita natinedantIti. manasa praりayati-.;yaiIJ vai mana/f，.グ1//











12 ap幼 pr，切ayαη.sraddJia va apalJ. sraddham evarabhya pra1]tya pracarati. apalJ 

































マナ文献最古層に属する MSP1 8，6: 123，18百. (Agnihotra) には，次のように述
べられる:
yo vai bahなdadivanbahv ijano 'gnim utsadayate 'k~ít. tad vai tasya tad. ijana vai suki;to 
15 i~tã-pürt，か「祭式と布施の効力J の観念は， BAU (yえjnavalkyaの教説)や仏教など
における karm仰・「業J，ミーマーンサー学派の apürvルに繋がる。筆者 ri~tã幽pürtá­
『祭式と布施の効力』と来世JW今西順吉教授還暦記念論集「インド思想、と仏教文化H
(1996) 882-862;“Das Jenseits und i~t，ふpürtá・‘die Wirkung des Geopferten-und句










'muf[llokゐf[lnak~anti. te va ete yan nák~atrã1]i. yゐdahur， jyotir avapadi tarakavapadIti， te
va ete 'vapadyanta. aptva sthite ta idain yathalo化合insacαnte yadamutalJ pracyavante. 'tha 
yo bahu dadivan bahv Ijano 'gnihotraf[l juhoti darsapur1]amasau yajate caturmasyair yajate 




















Kausitaki-Brahmana VII 4 (Ed. SARMA VII 6) [ソーマ祭の潔斎Diksa] atha khalu 
sraddhaiva sakrdi~tasyãk~itilJ. sa ya与sraddadhanoyajate， ωsye~taf[l na k~Tyata. apo 'k~itir， 
ya ima e~u loke伊 ，y耐 cemaαdhyatmaf[l.sa yo mayy ak~itir iti vidvan yajate，的sye午(af[lna 






















(3) ["神々 の通る道 (pantha・devayana-) と，祖霊たちが通る道 (pantha-pitryana-) 
と，二つの道に分かれて進むことを知っているかJ16 
16 人が死後たどる道に 2種あることは 既に RVX 88.15に述べられる:duve srutt 
αsrJavam pitf切mI ahatrt devanam uta marりliyanamI tabhyam idatrt visvam ejat sam eti I 







18，13 (pitt;Ya加・ loka-["祖霊たちが行き来する世界J)，VI 117，3 (devayan劫pitt;Y勾品ca
lokalJ)， XII 2，10 (pathibhi与pitt;YanailJ…devayanailJ)， XV 12，5 (pra pIt;Ya加 trtpanthatrt
janati pra devayanam) '"'9 (否定文)， XVIII4，62 (gambhTrailJ pathibhilJ pittyanailJ)， MSP 
IV 2，1 : 22，14百.(1神々の視覚である太陽J: ["祖霊たちの視覚である月J= devayana-
pantha-: pitr;yana-pantha-)， SB-M 19，3，2 (祭火から太陽へ通ず、る道pantha-が通る
人の資格次第で devayana~ にも pitη'ãna- にもなる， [注目に挙げた筆者“DasJenseits 


















































e~a va agnir vaisvanaro ya何atapati I…tasminn etasminn agnau vaiSvanare 'harahar 
deva amr;tam apo juhvati Iωsya ahuter hutayai somo raja sa1flbhavati 1…striyo va agnir 
vaisvanara与|… tasminnetasminn agnau vaisvan刀re'harahar deva re仰 juhvatiI tasya 
ahuter hutayai puru~as saゆhavati1 
この周知の熱しているもの(太陽)，これが全ての人々に属する火(r普遍火Jagni-
vaisvanara・)なのだ。…そのようなこの普遍火に，日々，神々が不死の飲物(amrtam







-JBの五火説は Janaka王の五火説 (Sathapatha-Bral1mal，1a[SB]， Madhyandina XI 6， 











18 筆者“ZurEntstehung der Funf-Feuer-Lehre des Konigs Janaka"， Akten der 27. Deutschen 
Orientalistentages， 2001， 157 -167 ;“初tha1fl-kathamagnihotra1fl juhutha - Janakas 







一つは，中性名詞 udan- (/*udr-) (主として RV) とその拡大形 udaka- (RV 
以降も一般的に用いられ続ける)で， i物質としての水」を意味する。この語
は接尾辞に nとrの交替をもっ印欧祖語に遡る物質名詞で (nom. * l;!od-r ， gen. 
















19 MAY悶 O町民 EtymologischesWorterbuch des Altindoarischen， 1 215 s. v. (1988)参照。
20 MAYRHOFER，同書I544f. s.v. (1995)参照。
21 Pali語では，女性名詞複数形。!pasに対応する中性名詞 apo(nom. sg.)および，そ
れから二次的に派生した男性名詞apa-i水J(sg./pl.)が用いられ，複合語前肢に
は匂0・，apa・の両形が現れる ;apo・kaya-i水の集合体」は7元素(地・水・光熱・
風・楽・苦・生命)のーっとして「水という元素」を意味する， A Critical Pali 
Dictionary I 85f.， 105参照。Ardhamagadhiでは男性名詞ωー「水J(sgや1.)として




















病，長寿をもたらす薬 (bh勾aja-)， i不死をもたらす飲物 (ambrosia)Jαmttaー
と見なされる(→ 6.2.，6.3.)。生命の根源として「母たち」と呼ばれ (αmbaya与
→ 6.2.， mãtára~ → 6. 1.， 6.3.)，また「水から (αpas)男児が生まれるl6とい
資料とともに口頭発表;部分的要約については，“DasJenseits und i~tã-pürtá- … 
(→注15)476ff.参照;詳細は別稿を期す。




M削 t神群， Visve Deval:t (i一切神J，しばしば祖霊たちと等置される特定の神群，
筆者「究極の Agnihotra…J[→注 1]， 478注20参照)，あるいは i(死亡した)
善行者 (sukか)たち」と見なされる(→注25)。
25 例えlま， RV 1164， 7.47.51， AV VII 107， 1， TSP II 3，41， VSXXXVIII 6 (SB XIV 2，1，21)， 
JB I 333， Mah加 arayaJ}.a-U533王 (Taittirlya-AraI.lyakaX 63)， MaitrU VI 37， Mahabharata 
XII 255， 10f.， Bhagavad-Glta IX 19， Manu-Smrti II 76， IX 305， Y具jnavalkya・SmrtiII 71， 
121-124. この循環理論から，太陽が太陽光線を通じて万物に生命を与え奪うとい
う説が発展する，例えば SB-MI 3，3，7f.， X叫ん X5ム3.13， JB II 359。太陽光線で
ある神格たち(→注24)は光り輝く熱い水の粒子たち (marlci-)を飲む，例えば
MSP IV 5，5: 71，2f. (MSm 13，4: 31，10)， TSP VI 4，5，5 (TSm 1 4，2，1 [f])， VS VII 3-6， SB IV 1， 
1，24f. 
26 RV X 95，10 vidyun na ya patantI davidyod I bharantI me apiya kamiyani I jáni~to apo 





















27 筆者「古代インドの暦と『昂~ (kfttikas) J ， W天空の神話 風と鳥と星~，篠田知
和基編， 2009， 596 -592 (101-105)参照。
28 月(ソーマ王)がPr司apatiの娘である nak.ratra・たちを妻としたが， RohiI).l (牡牛
座α)のみを寵愛した結果，疾病 ([n可ルJyak.rma・;ZYSK， Medicine in the Veda， 1985 
[rep.1996]， 12-15 参照)に捉えられやせ衰えたこと，平等に順番に各 nák~atra­
に宿ることにより恢復したという神話が残る:MSP I 2，7: 21，4-14 '" KSP XI 3: 147， 
1-12 '" TSP I 3，5，1-3 (CALAND， Altindische Zauberei， Verh. der Koninkl. Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam [1908J， rep. 1976， Nr.120; KRICK， Das Ritual der 
Feuergrundung， 1982， 24およびAnm.45参照)。この神話の背景には妻訪い婚の風習
が伺われる。
29 RVX85， 1-6 (r婚姻の歌」官頭)は月と太陽の結婚，および地上で献供されたソー
マを神々が飲むことにより月が再び満ち始めることを主題とし，新月祭の起源を示
唆する(→注34)。
30 例えば， SB 16，4，5.15 (cf. I 4ん20)，VI 2，2，16 (Prajapati =月)，XI 1，1，40 
31 例えば， RVX55，5 '" AVIX 10，9，SB 16，4，18-20。更に RVX 85，18 '" AV VII 81， 
1 (太陽と月とは追い駆け合う二人の子供)参照。
32 例えば， AVVII81ムABVII 11， SB 1 6，45.14ー 17，I 4ふ7，XI 1，4，4， BAU VI 2，16'" 












33 AVVII81，5 (月は死者の気息により自らを包む)， Kau~U 1 2 (死者は月に行く;死
者の気息により月は白半月に増大する;黒半月に死者を地上に送り返し再生させる)。
月=ソーマは retas- I精液Jを与え受胎させ子孫をもたらすと考えられた，例えば
RV 1 91，16f.， IX 83，3， IX 86，39， X 184，2 (新月の女神 SinivalIと受胎)， AV VII 81，3f.， 
TBm I 7，4，1 (Soma-Sava，ソーマは retodha- I (祭主に)精液を置き定めるものJ) '" 
MSP 1 6，8，9 : 103，19， SB I 4，418 (朔の夜に，黒半月=Mitraが白半月 =V制加に精
液を注ぐと月が再生)， I 5，1，9 (ソーマ retas・)， JB 1 17f.=50 '" KausU 1 2 (満月
から新月までの問，月=ソーマが搾られ，男に精液が送り込まれ，受胎)， BAU 15， 
15 (朔の夜， Pr句apatiの16分の 1が生物に入り込み，翌朝に誕生)。
34 RV X 85，4f. (→注29)，MS 16，9 : .101，5f. (新月は神々の sadas-，即ち，ソーマ祭
で祭官達がソーマを飲む小屋;満月は神々の havirdhana-，即ち，穀物祭・ソーマ
祭の供物の材料を積んだ荷車)， SB 1 6，45-8.15 (必n:tna刀，a・)。体系化されたシユ
ラウタ祭式では新月祭の主要供物は満月祭と同様にパンケーキpuroqasa-であり，





西村直子『放牧と敷き草刈り~， 2006， p.43-45:3-1. 参照。さらに祖霊祭とソー
マ献供との関係も注目される :RVX14-181死者の歌」等に見られる祖霊へのソー
マ献供，祖霊への somya-という呼称，祖霊祭における soma-pit抑αnt- (A V XVIII 
4， 72等)への献供， I朔に月=ソーマを祖霊に与える，ソーマはpit1;devaかかであ
るJ(SB I 4，2，12)。
35 t列え同:'， RV X 85，1-6， AV VII 81，1-6， VIII 10，19f.， SB 16，415-18， I4，418-20， JB 












































Pi吋apitcyajnaと， Caturmasyaの一つ Sakamedha祭 に伴う年に一度の
Mahapi切r司伽)において水を注ぐ儀礼39，特に死者の名を呼び水を与える儀礼






式・構成・原理一J(総合人間叢書 Vo1.3，2008， 57 -102) 88-92 (pasu動物犠牲
祭式次第など)参照。
38 筆者「髪と嶺」日本仏教学会年報 59(1994) = I仏教における聖と俗J(1994) 77 
-90参照。
39 葬礼 :CAL馴 D，Altindische Todten-und Bestattungsgebrauche， 1896 [rep.1991J， 5f.， 72 
f. ; Sraddha: CALAND， Altindische Ahnencult， 1893， 33， 48， 59， 64 ; PiI).clapit:p'ajna : 
ApSS 1 8，10 -12; 9，14; 10，4; 10，14等;Mahapitryajna:ApSSVIII 16，4; TB 16，9，9f.等参
照。
40 CAL釧 D，Altindische Todten-und Bestattungsgebrauche， 76 -79， HILL回貼NDT，Rituallitteratur， 
1897， 89参照。この意味で udaka1ft.+ dala:がM油abharata，RarnaYaQaに多数見られ







「水たちJapω と「信Jsraddha- (57) 
5.3.監視(→注36)と守護・魔除け
新満月祭の前夜 (Upavasatha) に酸乳 (dadhi-) 製造後，それを入れた容器
を翌朝まで水達に見張らせる apojagrta I水達よ，君達は目覚めてあれJMsm 








よる誓いの古い例としては， AV  VII 83，2 (Paipp.I 103，4) cd.: 
damnodamno r，可αnnito varu加 muncanalJ I 








(FouQu丸Undine，1811，その戯曲化 GIRAUDOUX，Ondine， 1939) との関連が興味深い。
43 具体例と文献に関しては，後藤敏文「古代インドの祭式概観(→注37)9lf. I祭
式と水」参照。
44 I優れた(よく乳を出す)雌牛たち」を意味するが，水たちと等置される:AV IX 
44，9 (Paipp. XV 3，9) I水たちは aghnyιであるJoNARTEN，“Vedisch aghny，ふ unddie 
Wasser"， AON， 1971， 120-134 = Kl.Schr. 120-189，特に 186-189参照。
45 Tsm 1 3，1，1 (f)dhamno・dhamnor，可'anni的 varu加 nomu元ca.yad apo aghniya varu，!-eti 
sapamahe tato varufJa no munca. (V刷。aの管轄する)各々の条項から，王よ，これ
から， V削早aよ，我々を解き放て。もし「水たちよ，殺される事なきもの達(→
注44)よ， VaruI1aよ」と[言って]我々が誓うならば，それ(その誓い)から Varuna
よ，我々を解き放て;MS 1 2，18 : 28，5-7 (幼!pamahaiKo吋.); KS II 8: 27，lf. ; VS VI 






Vinaya 1 39，14-18 (: Mahavagga 1 22，18) atha kho raja magadho seniyo bimbisaro 
sova早ηamayaY[lbhinkaraY[l gahetva bhagavato onojesi. etahaY[l bhante VeluvanaY[l uyyanaY[l 





Jataka-Anhavannana 1 93，10-15 (Nidanaka白a)mahasetthi suva抑 abhiY[l初 raY[l aぬya
dasabalassa hatthe udakaY[l patetva imaY[l jetavanaviharam agatanagatasa catuddisassa 




(3) Vessantara王子(菩薩)が二児と妻をバラモンに布施する (VessantarルJataka[N.547J 
Ja-aVI547，8-10; 570，4f.，9f.): 




AsSS II 6，24 (itoの代わりに iha);SariSS VIII 12，11; LatSS V 4，6; ManSS 1 8，6，21; 
λpSS VII 27，16;更に MS II 2，10:157，7 (Pratika， Sautrおnal).i)， ManSS 1 7，4，43 
(Caturmasya， Varul).apraghasa)等。 SCHWAB，Das altindische Thieropfer (1886) 16lf.: Nr. 
112参照。
46 例えば， <<祇園布施))Bharhut欄楯柱 (B.C.1世紀):遊林の中央で水差しを手にし
たAnathapi判ika(Cunningham， The Stupa of Bharhut， 1879 [2. Ed. 1962J， 84-87 
Jetavana Monestery， Plate LVII， Plate XXVIII) ;階段蹴込み(ペシャワール美術館， A. 
D.1世紀末期，高田修「仏像の起源」図版17):小さな水の査を手にして世尊と向
き合う Anathapi判ika; <<Vessantara-Jataka))サーンチー第 1塔北門裏面レリーフ:
相手の掌に水を注いで二児と妻をバラモンに与える Vessantara王子 (MARS貼 LL-





6.1. ソーマ祭開始時の「水における潔斎J (Apsudlk~ã) に用いられるマント
apo asman matara}J sundhαyantu I ghr;tena no ghr;tapuva}J punantu 
visvaJ?l hi ripram pravahanti devir I ud id abhya}J sucir a puta emi 1 










αpo devir白pα hv叫αye1yaωtragaゐva与pi.めbαntinα与1si.仇ndhubhya}JkartuvaJ?l havi}J 1 
16 
17 
aps uv antar amftam aps白 bhe~ajám I apam uta prasastaye 1 deva bhavata vaj ina}J 




αgniJ?l ca visvasambhuvam I apωca 1心vábhe~ajï}J 1 
るpa}Jpr;lJYta bhe~ajáJ?l I varuthaJ?l tanuve ma刷 u併kca SUri抑 vdr;se
idam apa}J pra vahata I yat kiJ?l ca duritam mayi 1 
21 
yad vaham abhidudroha I yad va sepa utanr;tam 
apo adyanv acari抑J?lI rasena sam agasmahi 1 
2 
23 




"-' AV VI 51，2および YV・Mantra:MS 1 2，1: 10，1， II 6，2:61，7， KS I 1 :8，10， TS 1 2， 


































apo hi ~thá mayobhuvas I tana uヴedadhatana 1 mahe r.初ayacák~ase 1 
yo valJ sivatamo rasas I tasya bhajayateha nalJ 1山atIriva matara与1
tasma ara1fl gamama vo I yasya k~áyãya j invatha 1 apo janayatha ca na与1
sam no devIr abhí~taya I apo bhavantu pUゐye1泊1flYo・rabhi sravantu nα与
Isana vany初aa1flI k~áyant ï~ cár~仰ïnaám 1 apo yacami bhe~ajám 1 























apas‘the waters' and sraddha-'trust， belief' 
Junko Sakamoto-Goto 
In the ancient India， Sraddha-‘placing trust ; trust， belief， faith' was often symbolized by中ω
(nom. pl. fem. of ap-)‘the (living) waters'姐 deven equated with them. 
The equation of sraddha-‘佐ust，belief' with ‘waters' appears in the prose of the Black-
Y吋urveda-Sarilhitasexplaining the Pral).ita rite， i. e. the leading of the waters to the east (ωthe 
Ahavaniya fire) in order to grasp sraddhみinthe beginning of the new-moon and full-moon 
sacrifices: MS 1 4，10: 59，2-6 '" KS XXXll 7:26，12-16; MS IV 1，4:5，18-6，6 -TS 16，8，1 
-2 -TB II 2，41-3， cf. TBm II 7，4. Such equation underlies also “the doctrine of the five fires" 
(pancagnividya-) in the Chãndogya-Upni~ad V 3，1・10，1and the Brhad-Ãral).yaka-Upani~ad VI 
2，1-16. On the other hand， the Kausitaki-Brahamal).a Vll 4 teaches白at“theimperishability of 
the effect of an only once performed sacrifice" (sak1;d勾伊syaa匂iti-)is guaranteed by sraddhι， 
which is explained as “the imperishability of the waters in the outer worlds and in the body of the 
sacrificer" . 
The old Indo-Aryan language distinguished two typ凶 of‘watぜ:(1)‘water as material' 
expressed by neut町 substantivesudan-， udaka-and var- (later vari-); (2)‘living waters' wiぬ
mind，民gardedas feminine divine beings and exp問 ssedby a female substantive ap- (usually in 
the plural， nom.奇pas).
In the Vedic period， it was already recognized that the living waters circulate in the worlds and 
in the living things. They， however， neither change their na回re，nor disappear， in consequence 
symbolize the ‘immortality' am抑-， the ‘imperishability' ak.yiti・ andthe ‘real existence， truth' 
saのla-.The waters awake day and night and watch everything in order to guarantee the vow and 
to punish those who have broken it. The equation of sraddha-‘佐ust，belief' with the waters 
seems to have originated from the observation ofthose characters ofthe living waters. 
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